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ژي "  ىرچند نو در استرات ).با اين حال1-3اهمیت و فوائدي نو صيردهي براي مادر و هودك د ارد در منابع متؼددي ذهر صده است(
% پيش بيني صده است، ولي ميزان 23ماىو نخست  4% ودر 35" ميزان صيردهي در بدو تولد 2120بهداصت براي همو تا سال 
). اين ميزان در زنان گروىيا و طبلات مختلف هيز متفاوت است. صير مادر كاملترين غذا براي هوزاد 4است(واكؼي كمتر از اين ملدار 
ماىو نخست بس یار بالاست. با توجو بو اييىو تلس يم سلوًياي مغز اوسان تا پايان سال دوم  4است و وابس تگي طفي بو مادر در 
 ).5لد انجام مي صو، تغذيو طفي در دو سال اول زهدگي بس یار اهمیت دارد(رصد مغز جنين بؼد از تو 3/4زهدگي ادامو مي يابدو 
ساًگي بوده  0% هودكاهیىو پوس یدگي دهدان كمي داص تو اهد، كطع صيردهي آ نها بؼد از 13هتايج تحليلات متخصصين حاكي است نو 
ساًگس بهره  5-6هودكان در سن  ). اس یدىاي چرب موجود در صير مادر باغث افزايش ضريب ىوشي هودك مي صود. اين6است(
% و خط 23سال بو هودوضان صير داده اهدخطر ابتلا بو سرطان پس تان در آ نها تا 0). مادراني هم نو حداكي 7ىوشي بالاتري دارهد(
ميان مادر و  ). اهتلال غوامي تلويت نييده ايمني، بركراري ارتباط رواني21بروز استئوپروز هيز بو ملدار كابي توجهيي كاىش يافتو است(
فرزهد، متياسب بودن پروتئين ىا و ساير مواد مغذي اصلي براي هودك، رساهدن ملدار كافي چربي و مايع در صير ابتدايي و 
). با اهمیت ويژه اي نو تغذيو با صير 11اهتيايي،تامين انثر مواد مغذي مورد هیاز و ػدم آ  ً ودگي صير از ديگر خواص صير مادر است(
روزه بس یاري از سازمانهاي بين المللي و ملي بو صدت در صدد ترويج تغذيو با صير مادر ىستند. آ كادمي هودكان در آ مريكا مادر دارد، ام
ماىو دوم در نيار تغذيو كمكي تاهید داص تو  4ماىو نخست و تداوم آ ن در  4و انجمن هودكان كانادا، بر تغذيو انحصاري با صير مادر در 
) . در وضورما هيز وزارت 11و01و مادر و هودك تمايي داص تو باص يد مي تواهيد صيردهي را ادامو دىيد(و پس از آ ن تا ىر وكت ن
بهداصت درمان و آ موزش پزصكي همواره با تدوين اساس يامو و برگزاري سمیيارىا و نيگره ىاي مختلف بر ًزوم ترويج تغذيو با صير مادر 
 كمیتو ىاي داوضگاهي ترويج تغذيو با صير مادر باصد..تاهید داص تو اهد نو صايد مهمترين آ نها تضىيي 
ماه بو  01درصد بيش از  23ماه و  4تا 0% بين 65%مادران كمتر يىماه، 46با اين حال بررس یياي انجام صده در ايران وضان مي دىد
 10/1و حدانثر  1حداكي  بو بؼد وضان مي دىد نو 1411مورد هتايج تحليلاتي از سال  50)همچيين 21هودكان خود صير مي دىيد(
ساًگي تغذيو مدام با صير مادر داص تو  0درصد هودكان تا پايان  42/2درصد هودكان اصلا با صير مادر تغذيو وضده اهد و حدانثر 
 ). 31اهد(
في بودن صير درصد موارد باورىا ي غلط در ناكا34تحليق انجام صده در تهران مبني بر غوامي موثر بر افت صير دهي وضان داد نو در 
). بررسي در مرانز 61و51و41درصد بوده است( 42/1درصد و در زابي 55ػامي افت صيردهي بوده است. در مضيد اين ملدار
درصد مادران در خصوص تغذيو با صير مادر و غذاي كمكي ىگرش  33/1مادر وضان مي دىد نو  222بهداص تي درماني هرماوضاه روي 
رىا نادرست تغذيو هودك با صير مادر  در ميان داوضجويان پرس تاري و مامايي وضان داد نو ص یوع آ ن )و هيز باو 71نامطلوب داصتند(
 )20درصد است( 25حدود 
غوامي -غوامي دموگرافيم ب-دس تو مي توان خلاصو نمود. اًف 3پژوىش ىا وضان مي دىيد نو غوامي موثر بر صير دهي را حداكي در 
مواهع صيردهي -خودكارآ مدي و اغتماد بو هفس مادر در صيردهي  و  ىـ -مربوط بو داوش صيردهي  دغوامي  –مربوط بو كصد صيردهي  ج 
 ).10و00و10(
 با توجو بو اهمیت صيردهي نو در بالا ذهر صد، تحليلات متؼددي هم در اين خصوص در داخي و خارج صورت گرفتو است.
انجام يم سلسله تحليلات گسترده موفق بو تهیو ملياس خودكاآ مدي تغذيو  دهيس بو منظور ارزيابي خودكارآ مدي مادران در صيردهي ضمن
). ملياس مذهور 20توسط مادران تكمیب مي صود( tropeR fleSآ يتم را ذهر هرده نو بصورت  11صد. وي دراين ملياس با صير مادر 
گرداهده صده و روايي و ًو یديتي آ ن بررسي صده با توجو بو اهمیتي نو دارد تا نيون در كاًب طرح ىاي تحليلاتي بو چندين زبان بر 
 fo secneulfni :troppus gnideeftsaerb dna srotisiv htlaeH   ). هروهبرگ و همكاران در پژوىشي با غيوان30است(
ر بازديدگ 03انجام داد . وي    با ىدف بررسي داوش و خودكارآ مدي بازديدگرىاي بهداص تي  ycaciffe fles dna egdelwonk
ساغتو با ىدف افزايش آ گاهي و خودكارآ مدي تضىيي داد و در  61بهداص تي را در گروه مداخله كرار داد و براي آ نها كلاس آ موزشي 
بازديدگر بهداص تي را در گروه صاىد كرار داد. هتايج وضان داد نو اثربخشي فؼاًیتياي آ موزشي بازديدگرىاي بهداص تي گروه  53ملابي 
 ).40خودكارآ مدي مادران بس یار بيضتر از گروه ديگر بوده است(مداخله بر آ گاهي و 
بو بررسي   nemow emocni-wol gnoma noitaitini gnideeftsaerb fo srotciderPميترا آ مال هم در پژوىشي با غيوان 
راي تحصیلات و درآ مد غوامي موثر بر شروع و تداوم تغذيو با صير مادر پرداخت و دريافت نو كصد صيردهي در زنان سفيدپوست دا
با تحصیلات و درآ مد كم بوده است. بؼد خاهوار و تجربو صيردهي كبلي هيز مؤثر بوده است. همچيين  بالا بيش از زنان س یاىپوست
 ).50هساهیىو داراي داوش و خودكارآ مدي بالايي بودهد كصد صيردهي بيضتري داصتند(
ق توصیفي تحلیلي نو بصورت ملطؼي روي مادران صيرده ساري انجام دادهد ) در يم تحلي4611در ايران هيز غفاري و همكاران (
 ).60درصد مادران داراي آ گاهي خوب بودهد( 41/5دريافتيد نو از هظر متغير آ گاهي بو اهمیت صيردهي تييا 
رده انجام داد بو هتايج مادر تازه زايمان ه 221ػلايي هيز در  بررسي غوامي مادري روي ىگرش صيردهي و تغذيو كمكي هودك نو روي 
درصد مادران داراي ىگرش مثبت راجع بو صيردهي و تغذيو كمكي داصتند. درآ مد ، هوع صغي، داصتن  55مضابو غفاري دست يافت. 
 ).70اص تغال، مضاوره كبلي و حمايت نييدگان ىرندام بر ىگرش صيردهي اثرگذار بودهد(
تغیير رفتار و ىگرش و آ گاهي مادران وسبت بو صيردهي كائي ىستيم، پژوىضگر درصدد با توجو بو مطاًب فوق الذهر و اهمیتي نو براي 
است با مطاًؼو تؼیين گرىا تغذيو با صير مادر در زنان بدو ازدواج،فرصتي فراهم آ ورد تا با اتخاذ تدابير آ موزشي صاىد تغیير مثبت در 
  دهي افزايش يابد/آ گاهي و ىگرش مادران وسبت بو صيردهي بوده و رفتار مطلوب صير 
  
 
